





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（UniversityPark andIJOndon：TbePennsylvania State Universi七y
Press，1986）
St． La11renCe Sねpleもon，肋r£α托托e肋oreニ孤e Poe舌’sA血α托Ce（Prince七on：
PrincetontJniversityPress，1978）
Ⅶ’i．IPatriciaC．Ⅵri11is，ed．＆Intro．，肋rよα花花e肋07℃ニ1机）7花α托α花dダoe£
（Orono：UniversityofMaine，1990）
Ⅵri．ⅡPatricia C．Ⅵri11is，ed．＆Intro．，耶乙eCo汀研ge£ ダroぷeOタ肋rよα花れe月蝕ore
（NewYork：Viking，1989）
2．この詩の拙訳，ならびに，固有名詞については，次の詩輩集の金関寿夫氏の注
に多くを負っている。記して感謝申し上げる。
NormanIiolmesPearsonand王子isaoKanaseki，eds．gよズねe7t肋der花A77之e7†Z－
Cα花Poegざ（Tokyo：Eibasha，1976）216【19．
3．拙稿「現代英米詩覚え蓄（4）州MarianneMoore」（虜工朗‾，No．4，1984・3，19】
21）に全訳と読解あり。
4．拙稿「晰暢と輪蛤仙ムーアの詩二篇」（鉱ガ，No．95，1998・9，60－61）に全
訳と読解あり。
5．「野球と書くこと」で鳥を撃喩に使えば，その関連の心象を第蛸逮で「彼は羽な
んかじゃない」［羽のように脆くない，強力な選手だ〕と暗喩で用い，ケープ・
カナペラル［フロリダにある有名なロケット基地］や選手の名などの料有名詞
の列挙は現実感を醸すための事実の列挙に留まらず，その固有名詞の性質のよ
うな，という一種の撃喩にしているのであり，新鮮な技法なのである。
6．十箇の質問に応えるというPlimp七on宛ての手紙形式による確かにひどく「はしゃ
いだ」長い文章である（Ⅵ7i．11．68卜88）。
